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Opération préventive de diagnostic (2012)
David Giazzon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé sur la commune de Cairon, lieu-dit « Les Écureuils », en vue
de la construction d’un lotissement par la société Francelot, sur une emprise de 2,2 ha.
En  dehors  de  quelques  occurrences  médiévales  mal  documentées,  elle  a  livré  trois
occupations distinctes.
2 La première est une occupation attribuée à l’âge du Bronze ancien. Elle est située dans
le haut des tranchées en limite de la rupture du plateau. Elle consiste avant tout dans le
creusement  de  fossés  orientés  nord-sud  (parallèles  à  la  rupture  de  plateau)  et  le
creusement de diverses structures en haut de pente, dans la partie enserrée par les
fossés (fosses, alignement de trous de poteau). Le mobilier assez limité permet de dater
le site probablement de la seconde moitié de l’âge du Bronze ancien. La parcellarisation
de l’espace  dès  le  début  de  l’âge  du Bronze a  déjà  été  reconnue et  fouillée  sur  les
parcelles entourant l’emprise. La situation en bordure de la rupture de pente pourrait
indiquer la limite occidentale de cette trame, déjà repérée et partiellement fouillée sur
5 ha sur le plateau de Cairon.
3 La  seconde  occupation  est  laténienne.  Elle  se  définit  par  la  présence  d’un  enclos
fossoyé. Sa largeur est probablement de l’ordre de 70 m. Sa longueur est inconnue mais
si celle-ci n’excède pas sa largeur, la moitié de l’enclos en surface est présente dans
l’emprise. Des structures à l’intérieur de l’enclos (fosses, trous de poteau), comme le
remplissage du fossé, témoignent du caractère domestique de l’ensemble. La dernière
occupation se rapporte à la période gallo-romaine. Elle se compose de deux types de
structures très diverses : les fossés et les bioturbations. Les fossés consistent en grands
linéaires orientés nord-sud et est-ouest. Ils sont répartis sur l’ensemble de l’emprise et
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témoignent pour cette époque d’une conquête de la basse vallée qui n’est pas encore
acquise pour les périodes précédentes (âge du Bronze, âge du Fer).
4 Les  autres  structures  attribuées  à  la  période  romaine  consistent  en  tracés  sinueux
horizontaux qui semblent correspondre à des galeries animales (blaireaux, renards ?).
La mise en évidence de pots entiers dans ces galeries, si elle permet de les dater, laisse
perplexe quant à leur situation.
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